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from fabric.api import run 
def host_type(): 
    run('uname -s') 
 
$ fab -H localhost host_type 
[localhost] run: uname -s 
[localhost] out: Linux 
 
Done. 
Disconnecting from localhost... done. 
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$> pip install -r requirements.txt 
 { 
    "client": { 
        "key_filenames": [ 
            "/path/to/certificate.pem" 
        ], 
        "hosts": [ 
            { 
                "username": "name", 
                "url": "url" 
            }, 
            { 
                "username": "name", 
                "url": "url" 
            } 
        ], 
        "config_path": "/path/to/config.json " 
    }, 
    "server": { 
        "key_filenames": [ 
            "/path/to/certificate.pem" 
        ], 
        "hosts": [ 
            { 
                "username": "name", 
                "url": "url" 
            } 
        ], 
        "discovery_token": "token" 
    } 
} 
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$> etcd-manager [-c CONFIG_FILE] action [arguments]... 
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